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Apie Gitos Drungilienės daktaro disertaciją „LDK katalikiškoji  
hagiografija: recepcija, sklaida ir šventųjų kulto bruožai  
XIV a. pabaigoje – XVII a. pradžioje“ ir jos gynimą
Nuo	pirmųjų	krikščionybės	amžių	plėtojęsis	ir	
Viduramžiais	neatsiejama	tikinčiųjų	gyvenimo	
dalimi	 tapęs	 šventųjų	 kultas	 skleidėsi	 įvairio-
mis	meno	 formomis.	 Kartu	 buvo	 kuriama	 su	




klausančius	 tikinčiuosius	 siekti	 krikščioniško	
gyvenimo	idealų.
Lietuvos	 Didžiojoje	 Kunigaikštystėje	








Rimvydas	 Petrauskas	 (pirmininkas)	 (Vilniaus	
universitetas),	doc.	dr.	Liudas	Jovaiša	(Vilniaus	
universitetas),	prof.	dr.	Vaida	Kamuntavičienė	









LDK	 funkcionavusi	 hagiografija	 yra	 visų	 pir-






naujai	 pažvelgti	 į	 šventųjų	 gerbimo	 reiškinį	
LDK	visuomenėje.	Tyrimo	chronologines	ribas	
nulėmė	 tiek	 jau	 nusistovėjusi	 Lietuvos	 krikš-





„Šventųjų	 gyvenimų“	 pasirodymas	 1579	 m.;	
simboline	 ribine	data	 tampa	paskutinės	paties	
autoriaus	 redakcijos	 leidimas	 1610	m.	 Diser-
tantė	 išsikėlė	 tikslą	 atskleisti	 katalikiškosios	
hagiografinės	 literatūros	 recepciją,	 sklaidą	 ir	
šventųjų	 kulto	 bruožus	 LDK.	 Išsikelto	 tikslo	
ji	 siekė,	 nagrinėdama	 ir	 tokio	 pobūdžio	 teks-






šventuosius	 reikšmę	 visuomenėje	 geriau	 su-
vokti	padedančius	klausimus	 (skaitytojai	 ir	 jų	
interesai,	skaitančiosios	visuomenės	pamaldu-











šiai,	 jo	 teigimu,	 apibendrinamojo	 pobūdžio	
disertacijai.	Tarybos	 nario	 nuomone,	 sunkoka	
taupiai	 atsakyti,	 apie	 ką	 yra	 šis	 darbas:	 ar	 tai	
tekstas	 apie	 hagiografinės	 literatūros	 funkcio-













pastabų	 dėl	 selektyviai	 pasirinktų	 šaltinių	 ir	















Savo	 atsiliepime	 L.	 Jovaiša	 pabrėžė,	 kad	
ginama	disertacija	yra	naujoviškas,	aktualus	ir	
profesionalus	tyrinėjimas,	kurio	sąlyginį	eklek-
tiškumą	 nulėmė	 tai,	 kad	 autorei	 teko	 ieškoti	
savo	 nišos	 esamos	 istoriografijos	 kontekste.	
Disertacijoje	gvildenami	iki	šiol	menkai	ištirti	
klausimai,	 o	 docento	 nuomone,	 ypač	 origina-
lus	 darbo	 momentas	 –	 LDK	 istorinių	 realijų	
paieškos	P.	 Skargos	 hagiografiniuose	 tekstuo-
se,	kai	pati	hagiografija	tampa	istoriniu	šaltiniu.	
L.	Jovaiša	tvirtino,	kad	G.	Drungilienės	atliktas	
tyrimas	 išeina	 už	 įprastos	 istoriografijos	 ribų,	
o	hagiografija	traktuojama	ne	kaip	uždaras	pa-
kankamas	 tyrinėjimo	 objektas,	 bet	 kaip	 LDK	
visuomenės	gyvenimo	dalis.	Tęsdamas	pasisa-
kymą,	L.	Jovaiša	teigė,	kad	6	skyrius	(„Skaitan-






grafinės	 literatūros	 priklausė	 vienuolynams	 ir	
dvasininkams).	Be	to,	kai	kurie	apibendrinimai	
esą	pagrįsti	pernelyg	fragmentiškais	šaltiniais.	
L.	 Jovaiša	 taip	pat	užsiminė	apie	 tokio	pobū-
džio	tyrimuose	neišvengiamai	kylančią	šaltinių	




sakydama	 į	 pastabas	G.	Drungilienė	 pabrėžė,	
kad	6	skyriuje	keletu	pavyzdžių	siekta	parody-
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grafijoje	 nėra	 nauja,	 vis	 dėlto	 buvo	 juntamas	
apibendrinamųjų	 darbų	 poreikis	 –	 šią	 spragą	
užpildo	 disertacija,	 kurioje	 pateikiamas	 išsa-
mus	vaizdas	nuo	užuomazgų	Europoje	iki	pat	
pirmojo	 LDK	 šventojo	 kanonizavimo.	 Nors	
profesorė,	 kaip	 ir	L.	 Jovaiša,	 atkreipė	 dėmesį	
į	šaltinių	išlikimo	ir	reprezentatyvumo	proble-
mą,	pasigedo	struktūros	ir	priedų	reikalingumo	
pagrindimo	bei	 išsamesnės	 ikonografijos	 ana-
lizės,	 vis	 dėlto	 pasidžiaugė,	 kad	 disertacijoje	
buvo	 išnaudotos	 tiek	 macro-,	 tiek	 microisto-
rijos	 dimensijos,	 o	 tai	 leido	 visapusiškiau	 iš-
tyrinėti	 fenomeną.	 Disertantė,	 reaguodama	 į	
pastabas,	 pripažino,	 kad	 šaltinių	 išlikimas	 ir	
reprezentatyvumas	 yra	 išties	 opi	 problema	 ir	
galimos	įvairios	naujų	tekstų	paieškos	galimy-
bės.	Vis	dėlto	turimi	šaltiniai	leidžia	daryti	api-
bendrinimus,	 o	 net	 ir	 fragmentiški	 duomenys	





tiek	 apgautas,	 nes	 pavadinimas	 žadėjęs	 vien-
tisą	hagiografijos	istoriją	iki	XVII	a.	pradžios.	
Pripažindamas,	kad	darbas	yra	vertingas	ir	bus	
naudingas	 kitiems	 tyrinėtojams,	 M.	 Paknys	
pasiūlė	 ne	 tik	 keletą	 papildomų	 nuorodų,	 bet	
ir	 alternatyvų	 pavadinimą,	 kuris,	 jo	manymu,	
geriau	 atspindėtų	 disertacijos	 turinį,	 –	 „[Pe-
tro]	Skargos	„Šventųjų	gyvenimai“	ir	ištakos“.	
Tarybos	 narys	 savo	 pasiūlymą	motyvavo	 tuo,	







Tarybos	 pirmininkas	 R.	 Petrauskas	 pa-





reprezentatyvumo	problemos,	 taip	 pat	 pasiūlė	
didikų	 pamaldumą	 šventiesiems	 tirti,	 pasitel-







atsirinkti	 disertacijos	 šaltiniai	 ir	 kad	 jų	 buvo	
ieškoma	 pasitelkiant	 ir	 spausdintus	 užsienio	
bibliotekų	 katalogus,	 nors	 paieškos	 ne	 visada	
buvo	rezultatyvios.
Galiausiai	žodis	buvo	suteiktas	moksliniam	









lų	 daktaro	 laipsnis.	 G.	 Drungilienės	 parengta	
disertacija	 tapo	dar	 viena	 reikšminga	pozicija	
vis	gausėjančiame	Lietuvos	hagiografijos	tyri-
nėjimų	sąraše	ir	praturtino	istoriografiją	naujo-
mis	įžvalgomis	iki	tol	nedaug	dėmesio	tesusi-
laukusiais	klausimais.
Martynas Jakulis
